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Ardi Pratama. K4613022. Peningkatan Hasil Belajar Kemampuan Gerak 
Dasar Manipulatif Menggunakan Alat Bantu Pembelajaran Sederhana Pada 
Siswa Kelas II SD Negeri Karangasem 2 Surakarta Tahun Pelajaran 
2016/2017, Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta,. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk peningkatan hasil belajar kemampuan 
gerak dasar manipulatif menggunakan alat bantu pembelajaran sederhana pada 
siswa kelas II SD Negeri Karangasem 2 Surakarta tahun pelajaran 2016/2017. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan 
,pelaksanaan,observasi,dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa kelas II SD 
Negeri Karangasem 2 Surakarta yang berjumlah 36 siswa yang terdiri dari 20 
siswa putra dan 16 siswa putri. Sumber data berasal dari guru,peserta didik,dan 
peneliti. Tekhnik pengumpulan data adalah dengan observasi,penilaian dan 
dokumentasi. Validitas data menggunakan tekhnik triangulasi data. Analisis data 
menggunakan tekhnik deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan 
prosentase. 
Dari hasil penelitian ini analisis yang diperoleh dari kondisi awal siswa 
yang lulus hanya 14 siswa atau 38,9%, di siklus pertama siswa yang tuntas   
menjadi 21 siswa atau 58,4% dan di siklus kedua siswa yang tuntas menjadi 31 
siswa atau 86,2 % sedangkan 5 siswa lainnya belum tuntas. 
Simpulan dari penelitian ini adalah dengan menggunakan alat bantu 
pembelajaran sederhana dapat meningkatkan hasil belajar kemampuan gerak dasar 
manipulatif pada siswa kelas II SD Negeri Karangasem 2 Surakarta tahun 
pelajaran 2016/2017.  
 




















Ardi Pratama. K4613054. Improved Learning Outcomes Basic Manipulative 
Motion Ability Using Simple Learning Aid In Second Grade Students of SD 
Negeri Karangasem 2 Surakarta Lesson Year 2016/2017, Thesis. Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta ,. 
The purpose of this study is to improve the learning achievement of basic 
manipulative motion skills using simple learning aids on second grade students of 
SD Negeri Karangasem 2 Surakarta in the academic year 2016/2017. 
This research is a classroom action research (PTK). This study was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, execution, 
observation, and reflection. The subjects of the study were the second grade 
students of SD Negeri Karangasem 2 Surakarta, amounting to 36 students 
consisting of 20 male students and 16 female students. The sources of data come 
from teachers, learners, and researchers. Data collection techniques are by 
observation, assessment and documentation. Data validity using triangulation data 
technique. Data analysis using descriptive technique based on qualitative analysis 
with percentage. 
From the results of this study the analysis obtained from the initial 
condition of students who passed only 14 students or 38.9%, in the first cycle of 
students who graduated to 21 students or 58.4% and in the second cycle of 
students who graduated to 31 students or 86.2 % While the other 5 students have 
not completed yet. 
The conclusion of this research is by using the simple learning tool can 
improve the learning result of basic motion manipulative ability in second grade 
students of SD Negeri Karangasem 2 Surakarta in the academic year 2016/2017. 
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